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her for de cades- now but her fin
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gers- al ways-
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had a sting and eyes red and tired, but
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she fi gured-
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she must be mis ta- ken,-
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must have heard some thing- in
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cresc. poco a poco 
church a bout- that,
fmolto rit. 
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be cause- the earth ne ver- was no thing- but work.
ffPesante Allargando
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Lord
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it was no place for a man to end up.
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he fi nal- ly- did pass through that door and
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feel the prea cher's- hand on his tired,
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head, the shame slipped
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off him like rain and
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he was a child a gain:- hun gry, still, pure.
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no bo- dy- re mem- bered- them la ter- on.
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if no bo- dy- re mem- bered-
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